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ション率をコントロールするための重要な政策手段 。このため、特定の為替レートが達成される必要 ある為替レート制度の採用は、金融政策に制約 課す。クローリング・ペッグ制度とクローリング・バンド制度はともに、金融政策に制約を課す為替レート制度である。　
クローリング・ペッグ制度と二
〇〇六年一〇月一七日以降の為替












































































































































































































































比マイナス七・一％（参考文献②）の債務超過 あっ 。中央銀行の債務超過は、中央銀行の通貨発行機能により、金融機関の債務超過とは、性質を異 する。とはいえ、金融政策運営を向上させるため、かつて行われた資本再注入により 債務超過の対ＧＤＰ比を低下させることが望ましい。中央銀行の損失について詳しくは参考文献⑥を参照されたい。
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